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民进党当局的“总统府秘书长”陈菊在 2018 年 6 月 23 日为姚文智举办的造势大会上鼓吹“九二无共识”，
此后赖清德也指责“两岸一家亲”就是“统一”，企图在台北市掀起统“独”大战，但多数台北市民
显然并不买账。选举最后阶段，民进党仍试图用传统手法打选战，激化意识形态对抗，污蔑大陆方面
干涉台湾选举、用假新闻干扰台湾选情。11 月 19 日，民进党中央公开发布以“杜绝中国魔手伸入台






民调中心 2018 年 5 月 15 日完成的民调显示，蔡英文的满意率只有 26%，不满意率高达了 60%（不太
满意 30%+ 很不满意 30%），还有 14% 没意见。[3]“台湾民意基金会”2018 年 5 月份的民调也显示，






排名 施政表现 不满意比率（%） 满意率（%）
1 经济表现 61.0% 35.2%
2 处理两岸关系 56.0% 37.6%
3 “外交”表现 53.5% 39.0%
4 司法改革 52.7% 35.9%
5 “国防”表现 46.6% 42.8%
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表 3：10 项“公投”提案






























您是否同意：废除“电业法”第 95 条第 1 项，即废除“核能发电
设备应于中华民国一百十四年以前，全部停止运转”之条文？











11 月 24 日，台湾民众以手中的选票表达了对台湾政党、政治人物、内外政策的喜好。选举结果表明，
民进党惨败，台湾选民对蔡英文当局的不满表露无疑，台湾民意再次表现出“求新求变”的特点。



















教科文预算保障 e 联盟 403 0.00%
政党得票共计 11,093,958 88.7%
无党籍及未经政党推荐 1,413,821 11.3%
从县市长选举的统计看，国民党也是大胜，在全部 16 个县市中夺得 12 席。总计在 22 个县市中，
国民党夺得 15 个县市，民进党只剩下 6 个县市，“绿消蓝长”的趋势明显。在县市长选举中国民党总
的得票率是 48.79%，民进党得票率是 39.16%，国民党明显胜过民进党，得票超过民进党约 120 万票。
从县市议员席次看，在全台 912 席中，国民党夺得 394 席，民进党获得 238 席，无党籍 234 席，其他






































































































公投结果 同意 不同意 无效票 总投票率
比率 43．1% 52．3% 4．6% 55．89%
票数 476 万 577 万 50 万 1104 万











[3] 2018 年 5 月 15 日“蔡英文总统就职两年满意度民调”，参见 TVBS 民调中心：https://cc.tvbs.com.tw/portal/file/
poll_center/2018/20180516/27bcedb9362b32c82f7cc0c9e089b240.pdf。





[7]“民进党惨败主因，苦苓：居然是为了它！”，台湾《中国时报》2018 年 12 月 2 日，。
[8]“6 都仅保 2 都，赖揆、陈菊请辞获慰留”，台湾《联合报》2018 年 11 月 25 日，A2。
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Comments on the “Nine in One” Elections 
in Taiwan at the End of 2018
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Abstract: The “Nine in One” elections in Taiwan in 2018 are characterized by local elections, mid-term 
elections, referendum elections and economic elections. The result of the elections reflects the strong 
dissatisfaction with the DPP authorities and the changing trend of public opinion of Taiwan people. The 
election results will have a far-reaching impact on Taiwan’s political landscape and cross-strait relations. 
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